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ABSTRAK 
 
M. Wally Fajri. K4613084. HUBUNGAN ANTARA KECEPATAN 
TENDANGAN DENGAN PEROLEHAN POIN TENDANGAN DALAM 
PERTANDINGAN PENCAK SILAT PADA ATLET KETEGORI 
TANDING SMA MUHAMMADIYAH IMAM SYUHODO TAHUN 
2017,Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Mei 2017. 
 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Ada tidaknya hubungan 
antara kecepatan tendangan dengan perolehan poin tendangan dalam pertandingan 
pencak silat pada atlet kategori tanding SMA Muhammadiya Imam 
SyuhodoTahun 2017. 
Penelitian ini menggunakan metode korelasi. Subyek dari penelitian ini 
adalah peserta didik ekstrakulikuler SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo tahun 
2017 berjumlah 8 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah tes kecepatan tendangan selama 10 detik dan bertanding 
selama 3 babak dengan pengamatan wasit dan juri. Teknik analisis data yang 
digunakan dengan uji F dengan taraf signifikansi 2,4% 
 Hasil penelitian adalah ada pengaruh antara kecepatan tendangan dengan 
perolehan poin tendangan dalam pertandingan pencak silat pada atlet kategori 
tanding  SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo tahun 2017. Dari hasil perhitungan 
diperoleh F hitung diperoleh sebesar 8,916 dengan p = 0,024 < 0,05 sehingga 
dapat disimpulkan terdapat hubungan antara kecepatan tendangan (X) dan 
perolehan point tendangan (Y). 
Dari hasil analisis data diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan 
antara kecepatan tendangan dengan perolehan poin tendangan ketika bertanding 
pada atlet pencak silat SMA Muhammadiyah Imam Syuhodo tahun 2017, dengan 
perhitungan F hitung diperoleh sebesar 8,916 dengan p = 0,024 < 0,05. 
KataKunci: Hubungan kecepatan tendangan dengan perolehan poin, hubungan 
tendangan dalam pencak silat,  
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ABSTRACT 
 
M. Wally Fajri. K4613084. RELATIONSHIP BETWEEN SPEED BELT 
WITH TRAINING POINTS IN MULTIPLE REMAINING MATCHES AT 
THE TYPE OF MUHAMMADIYAH IMAM SYUHODO  HIGH SCHOOL 
TYPE ATTACKS 2017, Ungraduate Thesis. Surakarta: Faculty ofTeacher 
Training and Education of Sebelas Maret University, Surakarta, May 2017. 
The purpose of this study is to determine whether there is a relationship 
between kick speed with the acquisition of kick points in the martial arts match at 
the athlete of competing category  Muhammadiyah Imam Syuhodo High School 
in 2017. 
This research uses correlation method. The subjects of this study are 
students of extracurricular Muhammadiyah Imam Syuhodo High School in 2017 
amounted to 8 people. Data collection techniques used in this study is a test kick 
speed for 10 seconds and compete for 3 rounds with observations of the referee 
and the jury. Data analysis technique used with F count with significance level 
2,4% 
The results showed an influence between the speed of kick with the 
acquisition of kick points in martial arts matches at athletes category of 
Muhammadiyah Imam Syuhodo High School in 2017. From the calculation result 
F count obtained by 8.916 with p = 0.024 <0.05 so it can be concluded there is a 
relationship between Kick speed (X) and point kick (Y). 
From the result of data analysis above can be concluded that there is 
correlation between kick speed with kick point gain when competing in martial art 
athlete of Muhammadiyah Imam Syuhodo High School in 2017, with calculation 
of F count is obtained equal to 8,916 with p = 0,024 <0,05. 
Keywords: Martial arts, high speed, kick point. 
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MOTTO 
 Amar ma’ruf nahi munkar, ajaklah seseorang pada kebaikan dan 
perintahkanlah untuk meninggalkan keburukan. 
 Seorang pemenang adalah seseorang yang dapat mengalahkan dirinya 
sendiri dalam hal keburukan. 
 Sertai setiap usahamu dengan do’a 
 Man jadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan 
berhasil. 
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